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kgajaran sastra yang diberikan selama ini banyak hanya berupa teori-teori saja, dan
melibatkan siswa secara aktif. Di samping itu ada keterbatasan bahan yang tersedia
Wskaan. Penerapan pendekatan respon analisis dengan tahapan-tahapan yang benar
salah satu upaya yang diharapkan dapat meningkatkan pengajaran sastra (drama) di
@u di kampus. Penelitian ini bertujuan untuk mencoba menerapkan pendekatan respon
is dalam pengajaran sastra, khususnya apresiasi drama. Metode yang digunakan dalam
flm ini adalah metode deskriptif kualitatif. Selain itu penelitian ini mengunakan prosedur
tindakan (PPKP) yang mencakup empat langkah, yaitu perencanaan, pelaksanaan,
il dan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan respon
is pada mata kuliah apresiasi drama dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa semester
f.todi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan penerapan pendekatan respon analisis pada
knliah apresiasi drama juga dapat meningkatkan aktivitas mahasiswa melalui belajar
dalam diskusi.
fui Apresiasi, drama, r espons analisis
G TIIE STUDENTS ABILITYTO APRECIATE DRAMAS BY APPLYING
TEE AI\ALYSIS RESPONSE APPROACH AT THE THIRD SEMESTER OF THE





Literary teaching given before were only theories, and lack of involving students actively.
the limitation of material resources available at school and library, there are only
The application approach response analysis can increase the literary teaching at
and library. The research arms to try to apply response analysis approach in teaching
either in dramas. Thus it is hoped that the research can solve teachers problem in
literature. Method use porpuse in research only were method description qualitatipe.
the research only porpuse procedure research action (PPKP) used covered four step :
ing, action, observation and reflection. The research results show that application response
approach in subject application dramas can increase university student third semester the
ian Language and Literary Education Study Program and approach response analysis to
raise activity university student passage leaming teamwork in discussion.
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